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48.1%FT線維， 38.6 %area FT線維であち，筋線
総i横断部議は;FT線維部緩3，453pm 2~ ST線綾
泌総 5y243戸n2であった，滞筋線維の綾磁必績比
(FTjST area)は， 0.66であり，著しいFT綴畿の
選択的務総が認められた.激化系の潜;索活後であ
るSDHj毒殺はp 之1pmolesJgJminであったー
本研究の被検者は，持久的パフォーマンλが一
般的7.K務よりかなり潟いにもかかわらずp 本研究
で検討した筋線総特絵むおいてはp 先行研究にみ
150 
られるi湾年代の非トレーニング者とほとんど渓が
みられなかった.
